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1 Общая характеристика работы 
Актуальность темы диссертационного исследования . Потреби­
тельский рынок товаров обслуживает завершающую стадию воспроизвод­
ственного процесса, в результате чего любые изменения, происходящие 
на ранних этапах, незамедлительно находят отражение в его функциони­
ровании и развитии. В частности, последствия мирового экономического 
кризиса ярко проявились на национальном, региональных и локальных 
рынках товаров как в России, так и за рубежом, отразившись изменениями 
темпов развития, потребительских предпочтений, стратегий, реализуемых 
органами власти и хозяйствующими субъектами. 
Неслучайно именно в кризисных условиях российское государство 
обратило пристальное внимание на проблемы регулирования торговой 
деятельности, реализуемой в рамках потребительского рынка товаров 
и услуг, который сформировался как крупнейший сектор национальной 
и региональной экономики, создающий около 20% валового внутреннего 
продукта России. 
Региональное развитие в последние годы все чаще стало рассмат­
риваться сквозь призму концептуальных установок формирования сете­
вых структур, становления эле.ментов сетевой экономики. Динамика ста­
тистических показателей иллюстрирует, что сетевые процессы очень ак­
тивно формируются в рамках локальных потребительских рынков, сло­
жившихся в границах городских муниципальных образований, в частно­
сти, в сегменте реализации товаров и услуг. 
Все больше ученых и практиков соглашаются с тем, что развитие 
сетевых процессов на региональном и локальном потребительском рынке -
это неизбежный, активно развивающийся процесс, соответствующий реа­
лиям формирования постиндустриального общества. Противодействовать 
ему означает тормозить эволюционный характер экономического разви­
тия . Однако для успешноrо содействия необходимы знания законов сете­
вой экономики, закономерностей развития и функционирования сетевых 
структур на национальном, региональном и локальном уровнях. 
В связи с изложенным теоретическая и практическая значимость 
диссертационного исследования представляется достаточно актуальной 
и обоснованной. 
Степень разработанности проблемы. Исследованием процессов 
развития и фуmщионирования локального потребительского рынка с раз­
личной степенью детализации занимаются ряд дисциплин, в частности, 
экономическая теория, маркетинг, логистика, экономика торговли, регио­
нальная и муниципальная экономика. Однако наиболее детально к иссле­
дованию локального потребительского рынка подошли ученые, работаю­
щие в рамках теории региональных рынков (А. Г. Гранбе.р.г, ?:..А....КЩти-
ков, Б. П. Орлов, Р И. Шнипер, А. С. Ht~+~ 
А. Р. Бернвальд, А. А. Байматов, Е. Г. Анимица, Т. И. Нихолаева, Э. В. Пе­
шина, А. В. Зырянов, О. Н. Зуева, Н. В. Новикова и др . ). 
У . Изард, изучая межрегиональные товарные и финансовые потоки, 
приходит к выводу, что любой стране присущ не единый обширный ры­
нок, а иерархия рынков - местных (локальных), субрегиональных, регио­
нальных и национальных. 
С. Харрис обосновал понятие «рыночный потенциал» примени­
тельно к городам и другим террmориальным образованиям . У. Рейли 
сформулировал закон «гравитации рыночной торговлю>. Теория рыноч­
ных потенциалов и пространственного взаимодействия получила даль­
нейшее развитие в работах М . Биркина, Х. Уильямса и др. 
Этими отечественными и зарубежными учеными были системати­
зированы различные факторы фуню.uюнирования и развития рынков раз­
личного иерархического уровня. 
Учитывая высокую динамику новых сетевых процессов, форми­
рующихся, прежде всего, на локальном потребительском рынке, считаем, 
что интересный методологический базис для его изучения представляет 
теория сетевой экономики, получившая в последнее время большое раз­
витие и распространение в трудах зарубежных (К. Келли, М . Кастельс, 
М. Грановеттер, Д. Норт, Й. Рюэгг-Шпорм, М. Янг и др.) и отечественных 
(А . Олейник, В. В. Радаев, И. А. Стрелеu. И. А . Лазарев, В. Н. Бугорский, 
Л. А. Хасис, С. И. Паринов, Л. А. Мясникова, В. Л. Иноземцев и др.) ученых. 
Однако приходится констатировать, что уровень разработанности 
теории и методики развития и функционирования локального потреби­
тельского рынка, сетевых процессов, протекающих на нем, представляет­
ся явно недостаточным . В отечественной и зарубежной литературе оста­
ются дискуссионными вопросы исследования локального потребительско­
го рынка, а теория и методология сетевой экономики находится в стадии 
становления . 
Недостаточная разработанность теоретических и методических 
подходов, необходимость учета многообразия новых факторов в станов­
лении и развитии сетевой экономики, в том числе на локальном потреби­
тельском рынке, их высокая практическая значимость обусловили выбор 
темы диссертационного исследования, объекта и предмета работы, поста­
новку ее цели и задач . 
Объектом диссертационного нсследовани11 выС1)'пает локальный 
потребительский рынок товаров, сформировавшийся в границах муници­
пальных образований - городских округов. 
Предметом исследования яВЛJ1ется система экономических отно­
шений, возникающих между продавцами и покупателями на локальном 
потребительском рынке, сформировавшемся в пространстве муниuипаль­
ного образования - городского округа, а,.~Jд'!Ле~~J<ТОры, )'fЛО-
вия его функционирования и развития. ; .;(;;;, ~: · " ·,.1,; , • , :;:, :. •. . : 
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Цель диссертационного исследования заключаете~~ в теоретиче­
ском осмыслении и практическом исследовании проблем формировани~~ 
локального потребительского рынка товаров, в выявлении перспективных 
направлений и эффективных механизмов регулирования его дальнейшего 
развития. 
Для достижения указанной цели были поставлены и последова­
тельно решались следующие исследовательские задачи: 
- выявить поиятийно-категорийное содержание исследования ло­
кального потребительского рынка; 
- обосновать подходы к исследованию локального потребительско­
го рынка с позиций теории региональных рынков и теории сетевой эконо­
мики; 
- охарактеризовать процессы функционирования и развития регио­
нального и локальных потребительских рынков, сформировавшихся на 
определенной территории; 
- разработать типологическую структуру городов по уровюо разви­
тия сетевой торговли на локальном потребительском рынке товаров; 
- обосновать концеmуальные представления о перспективах разви­
тия элементов сетевой экономики на региональном и локальных потреби­
тельских рынках товаров. 
Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили фундаментальные положения теории регио­
нальных рынков и теории сетевой экономики. При написании работы 
также использован концеmуальный аппарат, теоретические положения 
и научные принципы, разработанные ведущими отечественными и зару­
бежными специалистами в области экономики города, муниципальной 
экономики, муниципального хозяйства, региональной экономики, регио­
нального управления и местного самоуправления. 
Основной методологический принцип исследованИJ1 - системно­
структурный, позволивший наиболее эффективно организовать научный 
поиск для решения поставленных задач . Использованы общенаучные ме­
тоды сравнительного, многофакторного, функционального анализа, клас­
сификации, статистических группировок. 
Информационно-эмпирическая база исследования сформирова­
на на основе использовани~~ нескольких типов источников: во-первых, 
официальных материалов органов государственной, региональной и му­
ниципальной статистики, а также материалов органов местного само­
управления; во-вторых, первичной информации сетевых структур, функ­
ционирующих в сфере розничной торговли; в-третьих, результатов иссле­
дований, проведенных лично диссерта1Пом. 
Нормативно-правовая база исследования представлена рядом 
законодательных актов : Констm:уцией РФ, Гражданским, Бюджетным ко­
дексами, а также Законами РФ по вопросам организации местного само-
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управления, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, 
нормативно-инструктивНЬIМИ материалами министерств и ведомств, орга­
нов местного самоуправления. 
Научнаи новизна диссертационного исследования заключается 
в авторском теоретическом анализе феномена «локаJJьный потребитель­
ский рынок», в исследовании и обосновании факторов, условий и предпо­
сылок, предопределяющих направления, динамику его будущих изменений, 
и определяется следующими элементами приращения научного знания : 
1 Предложено и обосновано использование научного базиса двух 
теоретических фундаментов - теории региональных рынков и теории се­
тевой экономики - для исследования процессов, протекающих на локаль­
ном потребительском рынке (п. 5.6 Паспорта специаJJьностей ВАК). 
2 Выявлены новые процессы, тенденции и закономерности разви­
тия регионального и локаJJьных потребительских рынков в пространстве 
региона, в том числе активизация сетевой торговли (п. 5.6 Паспорта спе­
циальностей ВАК). 
3 Разработана типология городов региона по уровню развития сете­
вой торговли на локаJJьном потребительском рынке (п. 5.5 Паспорта спе­
циальностей ВАК). 
4 Обоснованы перспективы и факторы будущего развития локаль­
ных потребительских рынков в пространстве городов разных типов по 
уровню разв1rrия сетевой торговли (п. 5.5 Паспорта специальностей ВАК). 
Практнческаи значимость диссертационного исследования со­
стоит в том, что основные теоретико-методологические положения, выво­
ды и рекомендации, статистические материалы моrут бьпъ использованы: 
- органами государственной власти для выбора приоритетных на­
правлений, разработки и реализации стратегии развития регионального 
потребительского рынка; 
- органами местного самоуправления при разработке стратегий, 
программ, прогнозов развития локаJJьного потребительского рынка; 
- высшими учебными заведениями при подготовке и переподготов­
ке специалистов по региональной и муниципальной экономике, по госу­
дарственному и муниципальному управлению. 
Апробация результатов диссертационной работы. Основные по­
ложения и выводы диссертации были использованы: Администрацией 
Кушвинского городского округа при разработке стратеrин социально­
экономического развития Кушвинского городского округа, в том числе 
стратеrин развития потребительского рынка; Администра1D1ей города 
Трехгорного при разработке основных направлений социально-экономи­
ческого развития муниципального образования. 
Теоретические положения и результаты исследования внедрены 
в практику учебного процесса в ГОУ ВПО «Уральский государствеНJ1Ый 
экономический университе'D>. 
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Внедрение результатов диссертационной работы подтверждено до­
кументами, прилагаемыми к диссертации . 
Основные положения, методологические, теоретические и практи­
ческие результаты работы докладывались и обсуждались на международ­
ных научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге (2006 г. ), 
Екатеринбурге (2006 г.), Барнауле (2006 г.), Уфе (2007 г. ) ; международном 
круглом столе (Екатеринбург, 2009 r.); всероссийских научно-практичес­
ких и научно-теоретических конференциях в Екатеринбурге (2005 г. ) , 
Сыктывкаре (2006), Нижнем Тагиле (2006 г. ), Оренбурге (2006 г.), Камен­
ске-Уральском (2009 г.) ; всероссийских форумах молодых ученых и сту­
дентов (Екатеринбург, 2006-2009 гr. ) . 
Публикации . Основное содержание диссертационного исследова­
ния изложено в 19 научных работах, в том числе в одной монографии, 
в одной статье в научном журнале, рекомендованном ВАК для публика­
ции результатов диссертационных исследований, а также в статьях и тези­
сах докладов и выступлений. Общий объем публикаций составил 13,6 п . л ., 
в том числе авторских - 7 ,2 п. л. 
Структура и объем диссертации . Предмет исследования, его цель, 
задачи и специфика определили логику и структуру работы. Диссертация 
состоит их трех глав основного текста, введения , закточения , списка ли­
тературы из 165 наименований, 7 приложений . Содержание работы изло­
жено на 185 страницах машинописного текста и включает 1 О рисунков, 
23 таблицы. 
Во введении на основе анализа степени разработанности проблемы 
в современной отечественной и зарубежной науке обоснованы актуаль­
ность и значимость избранной темы, определены цель, задачи, предмет 
и объект исследования, раскрыты научная новизна и практическая значи­
мость предложений и выводов, сформулированных в диссертации. 
В пер1ой главе «Теоретико-методологические аспекты исследова­
ния развития и функционирования локального потребительского рынка 
в ко~пексте сетевой экономики» раскрывается сущность и содержание по­
нятий «региональный потребительский рынок» , «локальный потребитель­
ский рынок товаров», приводится обоснование применения к исследова­
нmо локального П01ребительскоrо рынха научных фундаме1ПОв теории 
региональных рынков и теории сетевой экономики. Анализируются и оце­
ниваются факторы, условия и предпосылки, определяющие динамику, мас­
штабы развития и функционирования локального потребительского рынка. 
Bmopflll глава «Исследование развития сетевой торговли на ло­
кальном потребительском рынке товаров (на примере городских округов 
Свердловской области)» посвящена изучению процессов функционирова­
ния и развития регионального и локальных потребительских рынков това­
ров на территории Свердловской области . 
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В трt!m•ей zла•е «Перспективные направления развития сетевой 
торговли на региональном и локальных потребительских рынках товаров 
(на примере городских округов Свердловской области)» с использованием 
теории региональных рынков и теории сетевой экономики обосновывают­
ся перспективы развития регионального и локальных поч>ебительских 
рынков Свердловской области. 
В замючении приведены наиболее существенные результаты про­
веденного исследования, представлены выводы и рекомендации, состав­
ляющие предмет защиты диссертации. 
В приложениях представлены вспомогательные аналитические 
материалы, ИJUПОСтрирующие и дополняющие отдельные положения дис­
сертационной работы. 
11 Основные положения 
диссертационного исследования, 
выносимые на защиту 
1 Предложено н обосновано использование научного базиса 
двух теоретических фундаментов - теории региональных рынков 
и теории сетевой экономики - дли исследовании процессов, проте­
кающих на локальном потребительском рынке. 
Авторское обобщение научных исследований показало, что наи­
большее внимание процессам, протекающим на региональном (локаль­
ном) потребительском рынке, уделяют ученые, работающие в рамках 
теории региональных рынков. Однако, учитывая высокую динамику но­
вых сетевых процессов, формирующихся, прежде всего, на локальном по­
требительском рынке, считаем, что соответствующий методологический 
базис для его изучения представляет теория сетевой экономики, получив­
шая в последнее время большое развитие и распространение в научных 
кругах. 
В контексте теории региональных рынков автором уточнено со­
держание понятия «локальный потребительский рынок», представлена его 
структурная детализация. 
Авторский анализ научных трудов, посвященных проблемам разви­
тия и функционирования локального потребительского рынка, показал от­
сутствие четкого определения, раскрывающего его экономическую сущ­
ность. Обобщение научных источников позволяет рассматривать регио­
нальный потребительский рынок и локальный (местный) потребительский 
рынок как разновидности в общей рыночной структуре, часть националь­
ного рынка страны, выделяемые по территориальному признаку. 
При формулировке авторского определения понятия «локальный 
потребительский рынок» нами были учтены толкования понятий «ло­
кальный», «потребительский)), «потребительский рынок», «товарный ры-
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ною>, «региональный рынок», «региональный потребительский рынок», 
«локальный рынок», «местный рынок» и др. 
Предлагается следующее авторское определение понятия «локаль­
ный потребительский рынок» - это система экономических отношений, 
возникающих между продавцами и покупателями товаров и услуг, пред­
назначенных для личного потребления, в процессе их обращения, свойст­
венная определенной территории (городу, городскому району, городу 
с окружением, муниципальному образованию). 
Предпаrая данное определение, мы учитываем основные черты, 
свойственные региональному рынку и, прежде всего, региональному потре­
бительскому рынку . Для локального потребительского рынка характерны, 
во-первых, определенные границы, имеющие подвижность; во-вторых, 
общие (сходные) условия функционирования и развития; в-третьих, харак­
терные особенности; в-четвертых, внутренняя и внешняя открытость. 
Локальный потребительский рынок представляет собой ограничен­
ное пространство, на котором реализуются товарно-денежные отношения, 
поэтому основные компоненты механизма его функционирования - это 
спрос, предложение, цена и конкуренция. Спрос на локальном потреби­
тельском рынке проявЛJ1ется в виде пространственного распределения по­
требностей населения данной территории, выраженная в денежной форме. 
Предложение проявляется в виде пространственно рассредоточенной со­
вокупности товаров и услуг, которые продавцы могут поставить на рынок 
при том или ином уровне цен . Цены на локальном потребительском рынке 
формируются под воздействием локальных, региональных, национальных 
и мировых факторов, определяющих спрос и предложение. 
Локальный потребительский рынок включает в себя три укрупнен­
ных сегмента: рынок продовольственных товаров, рынок непродовольст­
венных товаров, рынок потребительских услуг, которые тесно взаимосвя­
заны между собой. Структурная детализация локального потребительско­
го рынка представлена на рисунке 1. 
В рамках теории региона%ных рынков при изучении регионально­
го потребительского рынка значительное внимание удеЛJ1ется факторам 
его функционирования и развития, а также обоснованию причин межре­
гиональной дифференциации региональных потребительских рынков. 
Научный базис теории региональных рынков позволил нам выде­
лить и систематизировать факторы и условия, определяющие динамику, 
закономерности функционирования и направления развития локального 
потребительского рынка товаров, складывающегося в пределах муниШt­
пального образования (рисунок 2). 
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Считаем, что коррепность систематизации обоснована тем, что 
в ранее проведенных научных исследованиях подробная, всесторонняя 
совокуШfость факторов, условий функционирования и развития локаль­
ного потребительского рынка товаров отсутствует, наиболее разработаны 
в этом аспекте обобщения факторов и условий функционирования и раз­
вития потребительского рынка, формирующегося в пространстве региона. 
С учетом выводов и обобщений сторонников теории региональных 
рынков, а также предложенной авторской трактовки понятия «nокальный 
потребительский рынок» нами выделеНЪI две укрупненные группы фак­
торов и условий функционирования и развития локального потребитель­
ского рынка товаров. Первая группа - факторы и условия, формирующие 
спрос; вторая группа - факторы и условия, формирующие предложение 
на локальном потребительском рынке. Подчеркиваем, что выделенные 
rpyIUIЫ факторов носят условный характер по причине их тесной взаимо­
связи и взаимозависимости. 
Региональное развитие в последние годы стало активно рассмат­
риваться сквозь призму концептуальных установок формирования сете­
вых структур, сетевой экономики. Проекция положений теории сетевой 
экономики на региональный (городской) уровень позволяет сделать сле­
дующие выводы. 
1 Уровень развития в регионе (городе) сетевых процессов, сетевых 
структур свидетельствует об уровне развития его экономики, покупа­
тельной способности населения, что обусловлено рядом факторов. 
2 Новые экономические формы хозяйственной деятельности регио­
на (города) строятся вокруг глобальных сетевых структур капитала, 
управления и информации, а осуществляемый через такие сети доступ 
к технологическим умениям и знаниям составляет основу производитель­
ности и конкурентоспособности региональной (городской) экономики. 
3 Состояние региональной (городской) экономики, судьбы корпо­
раций, семейных сбережений, национальных валют зависят от ситуации 
на глобальных финансовых рынках. 
4 Расширение процессов сетевой экономики усиливает асимметрюо 
пространственно-временной организации экономики региона. 
Исследование процессов, протекающих на региональном (локаль­
ном) потребительском рынке, на теоретическом базисе сетевой экономики 
позволило ученым обосновать территориальные схемы экспансии торго­
вых сетей; определить границы территориального освоения потребитель­
ских рынков торговыми сетями; выделить типы городов по специфике 
сложившегося сетевого рынка; установить закономерности экспансии 
и локализации торговых сетей и др. 
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2 Выявлены новые процессы, тенденции и закономерности 
развития регионального и локальных потребительских рынков при­
менительно к территории региона, в том числе территориальное 
и функциональное расширение сетевой торговли. 
2.1 Высокая динамика процессов, протекающих на региональном 
потребительском рынке Свердловской области, превращение его в одним 
из самых растущих сегментов экономики области, подтверждением чего 
служат следующие процессы: опережающая динамика оборота розничной 
торговли Свердловской области по сравнению со средними показателями 
по РФ, а также рост потребления товаров и услуг населением Свердлов­
ской области, свидетельством чего является высокая динамика оборота 
розничной торговли, рассчитанного на душу населения . 
Основными факторами высокой динамики регионального потреби­
тельского рынка являются: общая благоприятная экономическая си1)'аuия, 
сложившаяся в регионе в 2004-2007 гг" способствующая сокращению 
уровня безработицы и росту доходов населения; сформировавшаяся за пе­
риод рыночных преобразований инфраструктура потребительского рынка; 
создание на территории Свердловской области условий для развития 
и функционирования малого предпринимательства; расширение практики 
потребительского кредитования населения; исторически сложившийся 
высокий уровень урбанизации региона; широкомасштабная экспансия на 
территорюо региона международных и национальных торговых сетей, 
а также торговых сетей из других репюнов. 
2.2 Изменение качественных характеристик развития и функцио­
нирования регионального потребительского рынка Свердловской области, 
подтверждением чего являются, во-первых, рост относительных значений 
в товарообороте региона организованных форм торговли (стационарных 
торговых организаций) в противоположность неорганизованным формам 
(вещевые, смешанные и продовольственные рынки); во-вторых, процессы 
концентрации торгового капитала, рост количества современных крупных 
и средних предприятий, торгово-развлекательных центров, сокращение 
объектов мелкорозничной сети; в-третьих, повышение уровня обеспечен­
ности населения торговыми площадями; в-четвертых, активизация про­
цессов модернизации и инновационного развития хозяйствующих субъек­
тов сферы розничной торговли; в-пятых, рост в общем объеме товарообо­
рота доли непродовольственных товаров. 
2.3 Усиление позиций регионального потребительского рынка в со­
циально-экономических процессах, протекающих на территории Сверд­
ловской области, свидетельством чего вступают следующие тенденции : 
рост доли регионального потребительского рынка в структуре валовой 
добавленной стоимости (с 14,2% в 2004 г. до 19,8% в 2007 г.), в структуре 
занятости населения (с 15,6% в 2004 г. до 17,0% в 2007 г.), в стоимости 
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основных фондов (с 1,2% в 2004 г. до 1,4% в 2007 г.) Свердповской облас­
ти и др. Кроме того, хозяйствующие субьеkТЫ потребительского рынка 
активно реалюуют проеkТЫ торгового обслуживанИJ1 социально незащи­
щенных слоев населенИJ1. 
2.4 Укремение позиций регионального потребительского рынка 
Свердловской области на общенациональном рынке, о чем свидетельству­
ет улучшение рейтинговых показателей региона, характеризующих состоя­
ние потребительского рынка: повышение рейтинговых позиций региона 
среди субъектов РФ по объему розничного товарооборота (с 7-го места 
в 2000 г. до 4-го в 2008 г.); по оборо1)' розничной торговли на душу насе­
ления (с 28-й позиции в 2000 г. до 8-й в 2007 г.); повышение доли оборота 
розничной торговли Свердловской области в обороте РФ (с 2,5% в 2000 г. 
ДО 3 ,7о/о В 2007 Г.). 
2.5 Активизация сетевых процессов на потребительском рынке 
Свердловской области и ее городов. Проникновение сетевых структур 
следует рассматривать как новый, активно формирующийся процесс на 
региональном и локальных потребительских рынках Свердловской облас­
ти, о чем свидетельствуют следующие тенденции и закономерности . 
2.5.1 Высокая динамика абсолютных и относительных характери­
стик формированИJ1 и развития сетевой торговли на территории Свердпов­
ской области. 
По данным за 2008 г" в регионе функционировали 424 торговые се­
тевые структуры, число которых за 2005-2008 П'. увеличилось на 178 еди­
ниц, или в l ,7 раза. Ежегодный прирост количества торговых сетей за рас­
смотренный период составлял около 20%. Высокая динамика количества 
торговых сетей обусловлена, с одной стороны, внешней экспансией на 
территорию региона международных, национальных сетей, сетей других 
регионов, с другой - активным развитием региональных и местных торго­
вых сетей. 
Привлекательность региона для внешних торговых сетей обуслов­
лена достаточно емким рынком реалюации потребительских товаров, по­
скольку юучаемая территория - один ю наиболее урбанизированных ре­
гионов РФ, в котором 83,2% населения проживает в городских поселениях. 
Ярко выражен рост торговых площадей, принадлежащих торговым 
сетям . Если в 2005 г. сетевым структурам принадлежало 893,2 тыс. м2 тор­
говых площадей, или 70% от регионального значения, то в 2008 г. -
2 929 тыс . м2, или 790/о регионального значения. ЕжегоДНЪ1е темпы роста 
торговых площадей составили 146,4-153,0% по сравнеюuо с предыдущим 
периодом. 
2.5.2 Сохранение доминирующих позиций региональных сетей 
в продовольственном сегмекrе розничной торговли. 
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Нами более подробно изучены основные показатели функциониро­
вания пяти крупнейших региональных продовольственных сетей («Киров­
ский», «Купец», «Монетка», «Дикси-Урал» , «Звездный»), оборот каждой 
из которых по итогам за 2007 г. оставил более 2 млрд р., а размер торго­
вых площадей превысил 7 тыс. м2• 
Анализ динамических характеристик пяти крупнейших региональ­
ных продовольственных торговых сетей позволил выявить следующие 
тенденции и закономерности . 
Во-первых, высокая динамика абсолютных и относительных харак­
теристик региональных продовольственных торговых сетей в обороте 
розничной торговли, в размере торговых площадей Свердловской области 
(таблицы \, 2). Доминирование региональных сетей в значительной сте­
пени обусловлено знанием особенностей местного покупателя и произво­
дителя, накопленным опытом в области кадровой политики. 
Во-вторых, активный рост количества объектов и среднего размера 
магазинов крупнейших региональных продовольственных розничных 
сетей. 
В-третьих, активная экспансия региональных торговых сетей в го­
рода Свердловской области. 
С целью выявления закономерностей локализации торговых сетей 
в пространстве региона нами проведено исследование локализации объек­
тов шести наиболее крупных региональных продовольственных торговых 
сетей в 45 городах Свердловской области. Следует отметить, что рассмат­
риваемые нами продовольственные торговые сети присутствуют в боль­
шинстве городов области (в 28 из 45). 
В наибольшей степени экспансию в города региона осуществляют 
торговые сети «Монетка>> (61 объект, или 70,9% от общего числа магази­
нов сети), «Кировский» (50 объектов, или 43,9%), «Купец» (22 объекта, 
или 36,7%), «Пятерочка>> (19 объектов, или 48,7%). В результате шесть 
крупнейших продовольственных сетей Свердловской области располага­
ют за пределами Екатеринбурга 154 магазинами, или 49% всех своих роз­
ничных объектов. 
Состав наиболее привлекательных городов позволяет констатиро­
вать, что два из них - зто крупнейшие города региона после Екатеринбур­
га (Нижний Тагил и Каменск-Уральский), еще два города - это города­
спутники по отношению к Екатеринбургу (Первоуральск и Ревда). 
В-четвертых, активная диверсификация видов деятельности, осу­
ществляемых торговыми сетями, посредством организации собственного 
производства потребительских товаров, формирующего дополнительный 
ассортимент, повышение качества услуг торговли, конкурентоспособно­
сти предпрюrrия. 
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В-пятых, изменения модернизационного характера в торговом об­
служивании населения и предоставляемом торговыми сетями. Экспансия 
новых иностранных и национальных операторов, с одной стороны, обост­
ряет конкуренцию на потребительском рынке области, а с другой - несет 
важные позитивные импульсы, способствующие снижению розничных 
цен, повышению уровня обслуживания, расширенюо ассортимента това­
ров и услуг, росту уровня технологических процессов . В результате ре­
гиональный потребительский рынок становится более цивилизованным, 
а отечественные игроки получают больше возможностей привлекать дос­
тупные финансовые средства с мировых рынков на свое развитие . 
3 Разработана типология городов Свердловской области по 
уровню развития сетевой торговли на локальном потребительском 
рынке. 
Для систематизации, упорядочения информации о процессах , про­
текающих на локальном потребительском рынке городов Свердловской 
области, нами был применен метод типологии. По содержанию постро­
енная типология может быть охарактеризована как специализированная, 
поскольку основана на выделении основного критерия - доля объектов 
(магазинов), функционирующих на территории города, входящих в со­
став сетевых структур, от общего количества магазинов города. 
В связи с ограниченным характером информации о сетевых орга­
низациях, в том числе функционирующих в сфере розничной торговли, 
при построении типологии использованы данные, собранные автором по 
шести крупнейшим продовольственным сетям, осуществляющим дея­
тельность на территории Свердловской области. 
Применение типологического подхода позволило выделить пять 
типов городов Свердловской области по уровню развития сетевой тор­
говли на локальном потребительском рынке (таблица 3). 
Нами доказана временная устойчивость выделенных типов горо­
дов Свердловской области по уровню развития сетевой торговли на ло­
кальном потребительском рынке. 
Пять типов городов сохраняют свои позиции на протяжении иссле­
дованных периодов . В частности, были проанализированы следующие ха­
рактеристики локальных потребительских рынков: оборот розничной тор­
говли на душу населения; оборот розничной торговли торгующих органи­
заций на душу населения ; оборот общественного питания на душу населе­
ния; степень вовлечения денежных доходов населения в оборот розничной 
торговли ; обеспеченность населения торговыми JШощадями на 1 ООО жи­
телей ; розничный товарооборот, полученный с 1 м2 торговых площадей 
(эффективность розничной торговли); средний размер магазина. 
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динамический анализ характеристик развитИJ1 локального потре­
бительского рынка W1Люстрирует устойчивость во времени типологиче­
ских групп. 
Особо выделим усиление лидерства региональной столицы - горо­
да с очень высоким уровнем развитИJ1 сетевой торговли (первый тип). 
При этом наблюдается ухудшение позиций пятого типа - городов с очень 
низким уровнем развитИJ1 сетевой торговли на локальном потребитель­
ском рынке. Так, если в 2003 г. ОТJ(Jlонение товарооборота на душу насе­
ленИJ1 Екатеринбурга - города первого типа составляло 4,37 раза, то 
в 2007 г. - уже 6,66 раза, т.е . произ01w10 увеличение на 2,29 пункта (таб­
лица 4). 
Таблица 4 - Зависимость между уровнем развития сетевоR торговли 
н оборотом розннчноR торговли на душу населения 
городов СвердловскоR области, тыс. р. 
Т ил.w город о а по уроаюо разаИ'ТЬ итевоА торrо111111 2003 2004 200S на ЛОIW\ЬНОМ ~ИТМlоСIСОМ DWHJ<e 
Пtрвыll тип - очень высокнА уровень развtm111 сетевоА 
торговли на локальном потребительском рынке 61,SS 83,42 115,75 
Второl 111п - высокий уровень развИТ1t.1 сетевоА торгов-
лн нв локальном по~бнтельском Dынке 20,77 29,13 35,40 
Tpnиll тип - средний урова1ь раза1ПЮ1 сетевой торгов-
ли на локальном поrребнтельском DЫНке 18,80 24,07 29,44 
Чtт11tртыА тип - низкий уровtнь раз11ПЮ1 сетевоА тор-
говли на локальном ПО'tt)ебительс1СОм рынке 16,52 1926 2345 
ПllТЫА 111n - очень низкий уровtнь раз11ПЮ1 сетевоА 
торговли на локальном n<m:~ебительском DЫнке 1409 17 15 19.77 
См11нtt эначtннt по rооодам 11trвон1 34,46 46..19 61.57 
Cptднtt эначtннt по rородам рtП1она 6n учnа Еа-
тtриибурrа 18.41 14,04 19,11 
Отклонение показатем первого ТИ1а от rurroгo типа, раз 4,37 4,86 5 85 
Отклонение пока:~атем второго ТК\а от rurroгo типа. рю 147 1 70 1 79 
Отклонение показатсм первого ТИ1а от среднего эначс-
HНll. tun 1,79 1,81 1,88 
Оnслонснне noкa:Jlln:ЛJ rurтoгo типа от среднего значе-
НН11 раз 0,41 037 0,32 
2006 2007 
149,10 198,83 
4430 58,03 
37,24 47,92 
29 79 39,29 
24.40 29,86 
78.93 10477 
36,59 47,51 
6,11 6,66 
1 82 194 
1,89 1,90 
0,31 0,29 
Противоположная тендеНЦИJ1 наблюдается по городам пятого типа. 
За пять лет (2003-2007 rr.) их позиции не приблизились к среднереrио­
нальному значению, а напротив, стали еще дальше. В 2003 г. показатель 
пятого типа составлял 41 % от среднереrиональной величины, а в 2007 г. -
всего 29%. Можно констатировать, что развИ1Ъ1е территории с позиции 
ситуации на локальном потребительском рынке стали еще более развиты­
ми, а отсталые - еще более отсталыми и слабыми. 
Аналогичный вывод получен при анализе динамики таких показа­
телей, как оборот розничной торговли торгующих организаций на душу 
населения, оборот общестаенного питания на душу населения. 
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Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что развитие се­
тевой экономики, в частности сетевых процессов на локальном потреби­
тельском рынке, влияет не только на динамику и характеристики послед­
него, но и на социально-экономическое положение города. Данная взаи­
мосвязь носит не прямой, а, скорее, косвенный характер, поскольку боль­
шинство показателей муниципальной экономики многофакторны, но от­
рицать наличие взаимосвязи нельзя. 
Четкая взаимосвязь прослеживается между уровнем развития сете­
вой торговли и размером единого налога на вмененный доход, выражен­
ным в процентах от доходной базы городского бюджета. Выявленная 
взаимосвязь вполне объяснима, так как основными мательщиками данно­
го налога являются хозяйствующие субъекты сферы розничной торговли 
(таблица 5). 
Можно констатировать обратную зависимость между уровнем раз­
вития сетевой торговли и численностью безработных, зарегистрирован­
ных на 1 ООО жителей. Присутствует прямая зависимость между уровнем 
развитИJI сетевой торговли и размером заработной платы. 
Проведенное нами исследование показало, что: 
а) сетевые структуры расширяют свое присутствие в направлениях, 
где имеются потенциальный матежеспособный спрос, емкий рынок сбы­
та продукции, услуг; 
б) сетевые структуры привносят новые образцы потребления, но­
вые стандарты и стиль жизни, в результате чего начинает действовать за­
кон возрастания потребностей, порождая их вновь и в новом качестве; 
в) сети, в том числе торговые, привлекают на территорию города 
дополнительные инвестиции, создают новые рабочие места, формируют 
налоговую базу региона (города); 
г) проникновение торговых сетей приводит к использованию новых 
технологий и методов торговли, развитию инфраструктуры города . 
4 Обоснованы перспективы и факторы будущего развития ло­
кальных потребителы:ких рынков в разрезе выделенной на террито­
рии Свердловской области типологической струк-rуры rородов по 
уровню раэвитиа сетевой торговли. 
В условиях нестабильной экономической ситуации разработка про­
nюзов на дальнесрочную перспективу является некорректной, поэтому 
оrраничивается оценками, носящими гипотетический, качественный ха­
рактер, на кратко- и среднесрочную перспективу, временной горизот ко­
торых не превышает от одного до трех лет. 
Особо отметим, что в условиях кризиса усиливается влияние на 
развитие регионального, а также локальных потребительских рынков, 
факторов и условий, связанных с экономическими изменениями: социаль­
но-экономических, формирующих спрос, и экономических факторов и ус­
ловий, формирующих предоожение (см. рисунок 2). 
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Таблица 6 
-
Перспективы развития локального потребительского рынка в городах СвердловскоА области 
Типы городов по уровню раз•кntА 
te1n01i торrоали 
на лоJ<а11ьном поrоебительскоw рынке 
Пtрвыll тип 
-
города с очень вы­
соким уровнем развКТЮI сетевоll 
торговли на лоJСаЛъном потреби­
тельском рынке 
Второl тип 
-
города высоиим 
уровнем развИТИJI сетевоll торгов­
ли на локальном потребкrельском 
р
ы
н
к
е
 
Tpnнl тип 
-
города со средним 
уровнем разв1ПЮ1 сетевоll торгов­
ли на локальном потребкrельском 
р
ы
н
к
е
 
Чtтвtрrыl тип 
-
города с низиим 
уровнем разв1m111 сетевоll торгов­
ли на локальном потребительском 
р
ы
н
к
е
 
Перспеr1111ы paз•imu nolWlьнoro потребительскоrо pwнn 
1 Сохранение положюельноll джамнки локального потребкrелыхого рынка на фоне ее замедпенНJ1. 
2 Сохранение высокоll привлекател~.ностн локального потребкrельского рынка дп11 paзвlfПlll сетевого бю­
неса. Продолж1ПС11 рост и развИПlе ceтell и их дифферснЦН1ЩИJ1 по различным форматаw (гипермаркеты, 
супермаркеты, дискауитеры, «маrазины шаговоll дОС'I)'ПIЮСТИ» )
.
 
3 Снижение активности экспансии федеральных торговых ceтell, атаюке ceтell ю
 друmх регионов России. 
4 Удержание сильных nозициll месrnых торговых сетей. 
S Закрепление за локальным потребительским рынком noзиuиll крупно!! сферы 111иложенИ11 труда значи­
тельноll доли занJПЪ1х в городскоll экономике 
1 Замедпенне динамики раз11ИТИJ1 локального потребительского рынка, сокращение объе~стов торговоll ин­
фраструктуры за счет ухода с рынков слабых игроков. 
2 Сохранение высокого уровНJ1 развИТИJ1 сетевоll торговли на локальном потребительском рынке на фоне 
замедпенНJ1 экстенаtвного расширенИ11 сетевых процессов. 
3 Продолжение экспансии на территорию городов федеральных, региональных торговых сете!!, преимуще­
ственно с форматом торговых объе~стов-
маrазнн-днскауктер. Сохранение У'l'ОЗЫ вытесненН11 локаJJ.ных 
астников о
ы
н
к
а
 
1 Замедпенне динам"ш развИП111 локального потребительского рынка в результате сокрвщсннс оборота 
розннчноll торговли, о6ье~стов торговли и торговых площадеll за счет прекращения де~m:льностн слабых 
игроков. 
2 Сохранение средних для регионального ypoвl\JI пока:втелеll разв1ПЮ1 сетевоll торговли. 
3 ЭкспансИll и оазвнтие на теоонтоонн гооодов .-.>ежде всего оегнональных и местных тооrовых сете!! 
1 Заметное замедление д1tнамнкн развtmtи локального потребнтельскСJ"О рынка в результате сокрашенНJ1 
его участников, прежде всего небольших по размеру хозяllствующнх субъектов. 
2 Сохранение высокой зависимости локального потребительского рынка от экономнческоll cinyauнн на 
градообразующем прсдпfl!JIТНН. 
3 Сохранение жзкого уров11J1 развИ11U1 сетевых процессов на лоkВЛьном потребительском рынке. Развитие 
на территории преимущественно региональных и местных торговых сете А. 
4 Поеобладанне в CТDVК"IYDC локального потоебительскоrо DЫ11(8 независимых хозяйствvюшнх сvбъектов 
Продолжение таблицы 6 
1 ипw rородо1 по уровню pa3lllfПIJI 
c
e
ra
oll торrомк 
Пepcne1m11w раэ11П1U1 локаnьного no-tpeбкrenьckoro рwн"3 
на ЛOlalllWIOll ·~ 
-
-
loClroM
 D
W
H
IC 
IЬrrwA ткn 
-
rород11 с очень низ-
1 Низ1Са11 динамика развнти. ло~сал~.ноrо потребкrел~.скоrо рыжв. По ptlдy по~сазателеll возможна оtри1.11-
1<UМ уровнем рвзвип~. с:стевоll 
тельнu динамlfkа paзвirnu (в часnюстн, по ~соличеству фун~сционирующих o&eJn"Oв розничноll торговли, 
торговли на ло1С1Льном п01рСби-
размеру торrовых ПJDщадеА). 
тел~.ском р
ынк
е
 
2 Сохранение в ближвllшеА перспе1n11ве очень низкого уровни рвзвнти. сетевоll торговли или ее полное 
отсуrеп~ие. Форм~ввние условиА д1U1 экспансии торговых ceтell. 
З Основными представкrемми хоЗJ1Аствуюших суб-ьеJn"Ов будут выступать отдельные самосто~rrельные ie
-
зависимые маrазины. Сохранение юокоА прнвле~сательносnt городов плuго nша д1U1 развнти. сетевых 
cтpyinyp по nplf!ннe невысоlСИХ доходов населенм., слабого развкm• инфрастру~nуры торговли, отсута--
вiu квалифицированных ка.дров. 
4 По С'IJIУIП)'РНо-функuнональным параметрам розннчнu торговu сеть городов llllТOГO mпа не претерпит 
каких-либо сущеспенных нзмененнА, по-прежнему бу дУТ преобладать автономные рознlf!ные торговые 
предпр11Л118. УдоалС'ПIОренне ll()'JJ]Cбнocтell самых 111tроких слоев населенм. города в основном будет 
осуществл.-п.св с применением tрациционноll формы 
-
<<торговм через прилаою>, однако начнет посте-
пенно развивап.св и самообслужнв-.ие rmенмущественно в неrDОдовольственных маrазинах 
В fl'УППе социш~ьно-экономических факторов решающее значение 
приобретают уровень доходов населения, сложившийся на территории 
уровень занятости и безработицы, изменения потребительских предпочте­
ний. 
В J1)уппе экономических факторов на первые позиции перемещают­
ся состояние экономики региона (муниципального образования), динами­
ка цен, стоимость торговой недвижимости (рыночная и арендная), уровень 
развития поизводства потребительских товаров . 
Считаем , что в ближайшей перспективе (1-3 года) развитие сетевой 
торговли будет происходить под влиянием действия (противодействия) 
следующих факторов и условий: 1) некоторое ослабление конкуренции со 
стороны международных и федеральных ретейлеров, а также ретейлеров 
других регионов; 2) снижение стоимости торговой недвижимости, в том 
числе арендной платы; 3) замедление темпов развития инфраструктуры 
сетевой торговли; 4) активный поиск резервов повышения экономической 
эффективности, замедление темпов региональной экспансии со стороны 
сетевых структур . 
Поскольку предложенная нами типология отличается временной 
устойчивостью, то перспективы развития локальных потребительских 
рынков выделенных типов городов будут различаться (таблица 6). 
Развитие сетевых процессов на локальном потребительском рынке 
- это неизбежный, активно развивающийся процесс, соответствующий 
реалиям формирования постиндустриального общества. Противодейство­
вать ему означает останавливать эвотоционный характер экономического 
развития . Для преодоления негативных проявлений фунхционирования 
сетевых структур в России активно создается законодательная база как на 
федеральном, так и региональном и местном уровнях. 
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